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　　【摘 　要 】　源于美国的金融危机不仅对我国社会经济产生了严重的消极影响 ,而且也对我国高等教育产生了
消极影响。但它同时也提供一次促进高等教育功能自我反思的良机。通过反思 ,可以发现 ,金融危机也为高职教
育、民办高等教育、社区高等教育和大学社会服务功能强化等十个方面的发展提供了契机。
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价。众所周知 ,我国在加入 W TO 后 ,外贸增长很
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